























































































































路面電車が走っている （めちょん 様） 







































 →解決策①CATVと契約  
     ②深夜のネット局（遅れ放送） 






























































































































































































  何なら教えてあげて。 
→「気候のせいでそう見えているだけ」かもよ？ 
 
・石川と仲悪いの？ 
→富山県誕生のきっかけが、そもそも石川県議会
での仲たがい（なかばネタ化） 
→でも、みんな金沢に買い物行くよ？ 
→初デート金沢、っていう富山県民、多いんじゃ
ない？ 
富山ビギナー講座 
充実の富山ライフを送られます 
ことを願っています。 
ご静聴ありがとうございました。 
Ⓒ富山県 
